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Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah untuk menyajikan informasi akuntansi 
kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Kinerja karyawan adalah 
prestasi kerja yang dicapai oleh karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi, pemanfaatan sistem 
informasi, kesesuaian tugas dengan teknologi informasi, dan budaya organisasi 
terhadap kinerja karyawan.  
Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada karyawan di 
departemen akuntansi dan finance perusahaan manufaktur di wilayah Jakarta dan 
Tangerang. Populasi dari penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di perusahaan 
manufaktur di wilayah Jakarta dan Tangerang. Pemilihan sampel menggunakan teknik 
non probability sampling dengan metode convenience sampling. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu data primer.  Sample dalam penelitian ini merupakan 
karyawan yang secara langsung menggunakan sistem informasi akuntansi dalam 
perusahaan manufaktur di wilayah Jakarta dan Tangerang. Sebanyak 150 kuesioner 
didistribusikan untuk penelitian ini, tetapi hanya 107 kuesioner yang kembali dan 102 
kuesioner yang dapat digunakan dan diolah ke dalam penelitian ini meggunakan regresi 
linear berganda. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. (2) pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. (3) 
kesesuaian tugas dengan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan. Dan (4) budaya organisasi tidak berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan. 












The purpose of the accounting information system is to present accounting 
information to those who need the information. Employee performance is work 
performance achieved by employees. This study aims to determine the effect of the 
effectiveness of the application of accounting information systems, the use of 
information systems, the appropriateness of tasks with information technology, and 
organizational culture on employee performance. 
 This research was conducted by distributing questionnaires to employees in 
the accounting and finance departments of manufacturing companies in the Jakarta 
and Tangerang regions. The population of this study is employees who work in 
manufacturing companies in Jakarta and Tangerang. Sample selection using non-
probability sampling techniques with convenience sampling method. The data used 
in this study are primary data. The sample in this study were employees who directly 
used accounting information systems in manufacturing companies in the Jakarta and 
Tangerang regions. A total of 150 questionnaires were distributed for this study, but 
only 107 questionnaires were returned and 102 questionnaires can be used and 
processed into this study using multiple linear regression. 
 The results of this study are (1) the effectiveness of the application of 
accounting information systems a positive and significant effect on employee 
performance. (2) the use of accounting information systems does not have a positive 
effect on employee performance. (3) the suitability of the task with information 
technology has a positive and significant effect on employee performance. And (4) 
organizational culture does not have a positive effect on employee performance. 
 
Keywords: effectiveness, employee performance, organizational culture, task 
suitability, utilization  
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